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K a r t w e l e r (georg. K a r t h w e l e b i ) , so die E i g e n b e z e i c h n u n g d e r 
G e o r g i e r , z u (S. 3 f f . ) . D e r M e i n u n g T . W . G a m k r e l i d s e s u n d 
W . W . I w a n o w s f o l g e n d , n i m m t er die E n t s t e h u n g eines „ u r -
k a r t w e l i s c h e n " S p r a c h s y s t e m s bereits i m 5 . bis 4 . J a h r t a u s e n d 
v. C h r . u n d eine H e r a u s b i l d u n g der K a r t w e l i s c h e n S p r a c h e n i m 
3 . bis 1. J a h r t a u s e n d v. C h r . a n (S. 8). 
D i e Z u s a m m e n s t e l l u n g der u m f a n g r e i c h z i t ier ten Q u e l l e n z u r 
G e s c h i c h t e G e o r g i e n s (S. 10 ff.) weis t den „ k l a s s i s c h e n " A r -
c h ä o l o g e n u n d A l t h i s t o r i k e r L o r d k i p a n i d s e als e inen h e r v o r r a -
genden K e n n e r a n t i k e r Über l ie ferungen aus . D e n A b s c h l u ß des 
e in le i t enden K a p i t e l s b i l d e t e in k u r z e r Ü b e r b l i c k über die G e -
schichte u n d O r g a n i s a t i o n der a r c h ä o l o g i s c h e n F o r s c h u n g i n 
G e o r g i e n , der in b e s o n d e r e m M a ß e d e u t l i c h m a c h t , w e l c h e 
A u f g a b e n v o n d e n A r c h ä o l o g e n v o r O r t ab der M i t t e dieses 
J a h r h u n d e r t s bewäl t igt w o r d e n s i n d - n a h e z u die gesamte z i -
t ierte L i t e r a t u r ersch ien n a c h 1 9 5 0 . 
M i t d e m K a p i t e l „ D e r B e g i n n der G e s c h i c h t e : V o m Stein z u m 
M e t a l l " (S. 2 0 ff.) b e g i n n e n die a r c h ä o l o g i s c h e n A u s f ü h r u n g e n 
i n c h r o n o l o g i s c h e r R e i h e n f o l g e m i t der A l t s t e i n z e i t . D i e g e o r g i -
sche P a l ä o l i t h f o r s c h u n g bedient s ich derzei t e iner z w e i p h a s i g e n 
G l i e d e r u n g der A l t s t e i n z e i t i n e in altes u n d ein junges Paläol i -
t h i k u m (S. 181 A n m . 178) . D i e g r o ß e A n z a h l an Fundplätzen 
(S. 21 - 2 2 A b b . 4 - 6 ) läßt v o r a l l e m eine B e s e i t i g u n g der heute 
o f f e n b a r e x i s t i e r e n d e n U n s i c h e r h e i t e n in der B e u r t e i l u n g d e r 
K u l t u r e n t w i c k l u n g w ä h r e n d des M i t t e l p a l ä o l i t h i k u m s e r h o f f e n . 
Z u n ä c h s t v e r w i r r e n d ist e in Fehler bei der D r u c k l e g u n g . D i e 
K a r t i e r u n g e n a u f d e n A b b i l d u n g e n 5 u n d 6 (S. 22) w u r d e n of-
f e n s i c h t l i c h ver tauscht , w i e a u c h aus den Er läuterungen z u 
A b b . 6 i m T e x t h e r v o r g e h t (S. 26 ) . D i e K a r t e u n d S i g n a t u r a u f 
A b b . 6 gehör t z u der U n t e r s c h r i f t v o n A b b . 5 . 
D a s N e o l i t h i k u m G e o r g i e n s f a n d b i s l a n g k a u m über die L a n -
desgrenzen h i n a u s B e a c h t u n g (J. M e l l a a r t , T h e N e o l i t h i c of the 
N e a r East |New Y o r k 1975| 195 ff .) . L o r d k i p a n i d s e ge l ingt es, 
m i t w e n i g e n z u s a m m e n f a s s e n d e n B e t r a c h t u n g e n , s p a n n e n d e 
E i n b l i c k e in die M a t e r i e z u v e r m i t t e l n . D i e P o s i t i o n G e o r g i e n s 
in u n m i t t e l b a r e r R a n d l a g e z u den K u l t u r e n des s o g e n a n n t e n 
f r u c h t b a r e n H a l b m o n d e s s o w i e d ie günstigen k l i m a t i s c h - n a t u r -
räumlichen V o r a u s s e t z u n g e n insbesondere in der f r u c h t b a r e n 
K o l c h i s - N i e d e r u n g boten ideale V o r a u s s e t z u n g e n für die E n t -
s t e h u n g einer A c k e r b a u z i v i l i s a t i o n a u f h o h e m k u l t u r e l l e m N i -
v e a u . Ü b e r die A n f ä n g e des N e o l i t h i k u m s ist b i s l a n g n o c h w e -
n i g b e k a n n t . D e r h o h e A n t e i l v o n Höhlens iede lp lä tzen w ä h -
rend des F r ü h n e o l i t h i k u m s s o w i e die s tarken m e s o l i t h i s c h e n 
T r a d i t i o n e n w e r d e n betont . Bei A b b . 12 (S. 34) hät te m a n s ich 
eine K a r t i e r u n g a l ler f rühneol i th ischen Fundplätze G e o r g i e n s 
g e w ü n s c h t , da so a u f den ersten B l i c k der E i n d r u c k entsteht , 
d a ß in d e m an f rühneol i th ischen Fundplätzen re ichen Westgeor -
gien (S. 29) diese E p o c h e n i c h t n a c h z u w e i s e n ist. K u l t i v i e r t e 
F o r m e n l o k a l e r W i l d w e i z e n a r t e n , die n i ch t in M e s o p o t a m i e n 
v o r k o m m e n (S. 3 7 f . ) , lassen a u f eine l o k a l e N e o l i t h i s i e r u n g 
schl ießen, so d a ß der v o n V . G . C h i l d e geprägte u n d v o m V e r -
fasser ü b e r n o m m e n e Begr i f f der „neol i th ischen R e v o l u t i o n " 
(S. 31) mögl i cherweise r e v i d i e r t w e r d e n m u ß . A b d e m 6. J a h r -
tausend v. C h r . besitzen w i r e in v o l l e n t w i c k e l t e s N e o l i t h i k u m . 
H i e r v o n zeugen T e l l s i e d l u n g e n m i t d i c h t gedrängten r u n d e n bis 
e l l i p t i s c h e n Kuppelhäusern m i t R o h z i e g e l a u f b a u i m U n t e r e n 
K a r t l i ( K u r a - E b e n e i n Südos tgeorg ien) s o w i e die breite Palette 
an K u l t u r p f l a n z e n . Es w e r d e n enge B i n d u n g e n a n d e n v o r d e r -
as ia t i schen K u l t u r b e r e i c h (besonders S a m a r r a - u n d H a l a f - K u l -
tur) k o n s t a t i e r t (S. 4 2 ) . 
E i n u m f a n g r e i c h e s K a p i t e l „ D i e E p o c h e der frühen M e t a l l e " 
(S. 4 3 ff.) u m f a ß t die P e r i o d e n der K u p f e r - , B r o n z e - u n d frühen 
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E i s e n z e i t . V o r a l l e m w e g e n der t y p o l o g i s c h e n G e m e i n s a m k e i t e n 
des k e r a m i s c h e n F o r m e n g u t s geht d i e georg ische F o r s c h u n g v o n 
der E n t s t e h u n g der k u p f e r z e i t l i c h e n K u r a - A r a x e s - K u l t u r ( v o n 
B . A . K u f t i n n a c h d e n Flüssen K u r a u n d A r a x benannt ) a u f d e m 
S u b s t r a t des l o k a l e n N e o l i t h i k u m s aus . D i e a b s o l u t e D a t i e r u n g 
des B e g i n n s dieser K u l t u r - e n t w e d e r s c h o n a m E n d e des 5 . 
J a h r t a u s e n d s v. C h r . o d e r erst in der z w e i t e n Häl f te des 4 . J a h r -
tausends - w i r d u n t e r s c h i e d l i c h d i s k u t i e r t (S. 43 ) . B e w u ß t be-
s c h r ä n k t s ich L o r d k i p a n i d s e a u f die B e s c h r e i b u n g der g e o r g i -
schen A u s p r ä g u n g dieser über die G r e n z e n des L a n d e s h i n a u s 
verbre i te ten K u l t u r . N a c h e iner sehr k u r s o r i s c h e n A b h a n d l u n g 
der äl teren k u p f e r z e i t l i c h e n Phase der K u r a - A r a x e s - K u l t u r geht 
er v o r a l l e m a u f i h r e n f rühbronzeze i t l i chen A b s c h n i t t aus führ -
l i c h e r e i n . Te l la r t ige W o h n p l ä t z e m i t d i c h t e r B e b a u u n g m i t 
z w e i g e t e i l t e n L e h m z i e g e l b a u t e n m i t H o l z k o n s t r u k t i o n u n d ab-
g e r u n d e t r e c h t e c k i g e m G r u n d r i ß c h a r a k t e r i s i e r e n das S ied-
l u n g s w e s e n . D a s h o h e z i v i l i s a t o r i s c h e N i v e a u belegen der 
N a c h w e i s k u l t i v i e r t e r W e i n r e b e n , f igürl iche K u n s t (u . a. C e r v i -
d e n u n d Wasservöge l ) s o w i e erste K u l t b a u t e n m i t b e m a l t e n 
S t u c k w ä n d e n (S. 5 2 f. A b b . 2 2 ) . K e n n z e i c h n e n d für die M e t a l l -
v e r a r b e i t u n g s i n d v o r n e h m l i c h S c h a f t r ö h r e n ä x t e , D o l c h e , erste 
L a n z e n s o w i e verschiedene N a d e l f o r m e n aus A r s e n b r o n z e , die 
enge V e r b i n d u n g e n in den nördl i chen K a u k a s u s a n d e u t e n . D i e 
a b g e b i l d e t e n M e t a l l i n v e n t a r e aus d e n Hügeln v o n Satschene so-
w i e aus f rühbronzeze i t l i chen S i e d l u n g e n (Taf. 6; S. 5 2 A b b . 
22 ,1—4) f i n d e n sehr gute E n t s p r e c h u n g e n in K a b a r d o - B a l k a -
r i e n nördl ich des K a u k a s u s h a u p t k a m m s (B. E . D e g e n , K u r g a n y 
v K a b a r d i n s k o m p a r k e g. N a l ' c i k a . In : M . I. A r t a m o n o v 
[ H r s g . ] , M a t e r i a l y p o A r c h e o l o g i i K a b a r d i n o - B a l k a r i i . M a t . i 
I ss led. A r c h . SSSR 3 | M o s k v a 19411 2 1 3 ff . ) . B e m e r k e n s w e r t 
e rsche int m i r die zentra le H e r d a n l a g e in e i n e m H a u s der S ied-
l u n g K w a z c h e l a i m Inneren K a r t l i (S. 4 5 A b b . 1 - 2 ; Taf . 3 ,2) . 
Ihre k r e u z f ö r m i g b lütenart ige F o r m e r i n n e r t stark an die K r c u z -
fußscha len des K u b a n - T e r e k G e b i e t e s 1 . 
W e i t r ä u m i g e B e z i e h u n g e n s i n d a u c h für die m i t t e l b r o n z e z e i r -
l i c h e T r i a l e t i - K u l t u r c h a r a k t e r i s t i s c h , w o b e i für L o r d k i p a n i d s e 
b z w . die georgische F o r s c h u n g v o r a l l e m v o r d e r a s i a t i s c h e K o n -
t a k t e e n t s c h e i d e n d w i r k s a m s i n d (bes. S. 68) . V o n a l l en urge-
s c h i c h t l i c h e n E p o c h e n G e o r g i e n s hat diese insgesamt a u f e inen 
Z e i t r a u m v o n r u n d 1000 J a h r e n dat ier te m i t t c l b r o n z e z e i t l i c h e 
K u l t u r a u c h jenseits der L a n d e s g r e n z e n die g r ö ß t e B e a c h t u n g 
g e f u n d e n . Bis heute ist j edoch ihre innere G l i e d e r u n g w i e a u c h 
d i e a b s o l u t e D a t i e r u n g u m s t r i t t e n (S. 54 ff . ) . Bei der L e k t ü r e 
des K a p i t e l s über „ S c h ä t z e der G r o ß k u r g a n e : die T r i a l e t i - K u l -
t u r " (S. 5 4 ff.) - insbesondere über deren frühen A b s c h n i t t -
w i r d k l a r , d a ß a u c h w e i t e r h i n V e r b i n d u n g e n O s t g e o r g i e n s in 
d e n n o r d k a u k a s i s c h e n S t e p p e n r a u m u n d d a r ü b e r h i n a u s be-
s t a n d e n h a b e n müssen . D i e Sitte der W a g e n b e s t a t t u n g unter 
g r o ß e n Hügeln ist uns a u c h aus den Begräbnissen der G r u b e n -
u n d K a t a k o m b e n g r a b k u l t u r des n o r d p o n t i s c h e n S t e p p e n r a u m s 
u n d S ü d o s t e u r o p a s b e k a n n t (St. P i g g o t t , T h e Ear l ies t W h e e l e d 
T r a n s p o r t [ L o n d o n 1983) 54 ff.; J . P a n a j o t o v , J a m n a t a k u l t u r a 
v B ä l g a r s k i t e z e m i . R a s k o p k i i P r o u c v a n i j a 2 1 , 1989) . In d e n 
H ü g e l n der H o c h f l ä c h e v o n T r i a l e t i k o m m t es a l l e r d i n g s z u e i -
n e r m o n u m e n t a l e n Ü b e r h ö h u n g dieser w e i t v e r b r e i t e t e n Sitte 
u n d e iner U m s e t z u n g in eine l o k a l e M a n i e r . D ies w i r d a m B e i -
s p i e l des „ B e s t a t t u n g s h a u s e s " i m G r o ß k u r g a n 5 v o n B e d e n i de-
m o n s t r i e r t 2 . D i e s e r Hügel enthie l t neben einer prächt igen D o p -
1 Z u s a m m e n s t e l l u n g bei F. H a n c a r , U r g e s c h i c h t e K a u k a s i e n s . 
V o n den A n f ä n g e n seiner B e s i e d l u n g bis in die Z e i t seiner 
M e t a l l u r g i e ( W i e n , L e i p z i g 1937) Taf . 5 5 . 
2 L o r d k i p a n i d s e dat ier t i h n i n das letzte V i e r t e l des 3 . J a h r -
tausends v. C h r . (S. 56 ) . Früher w u r d e n für diesen Hügel 
w e s e n t l i c h jüngere , 4 C - M e s s u n g e n angegeben (St. P i g g o t t , 
T h e E a r l i e s t W h e e l e d T r a n s p o r t | L o n d o n 1983| 70) . N a c h 
d e n neuesten K a l i b r a t i o n e n l iegen die D a t e n für d ie G r u -
b e n g r a b k u l t u r in den ersten J a h r h u n d e r t e n des 3 . J a h r t a u -
p e l v o l u t e n n a d e l aus G o l d m i t p l a s t i s c h e m F i l i g r a n m u s t e r (Taf. 
4 9 , 1 ) - v e r w a n d t e F o r m e n w a r e n s c h o n in der K u r o - A r a x e s -
K u l t u r ein L e i t f o s s i l (s. o.) - e inen a u f w e n d i g k o n s t r u i e r t e n 
vierrädrigen W a g e n (S. 56 A b b . 2 4 , 1 ) . G e g e n die These der A b -
l e i t u n g der W a g e n b e s t a t t u n g e n aus M e s o p o t a m i e n (S. 68) spre-
c h e n m e i n e r M e i n u n g n a c h v o r a l l e m die e i n f a c h e r e n , eingetief-
ten G r a b k a m m e r n m i t W a g e n b e i g a b e 3 w i e a u c h die i m F u n d g u t 
n a c h z u w e i s e n d e n A n a l o g i e n z u F o r m e n der K u r o - A r a x e s - K u l -
t u r , für die w i r P a r a l l e l e n aus d e m c i s k a u k a s i s c h e n K u b a n - T e -
r e k - G e b i e t b e n e n n e n k ö n n e n . G l e i c h z e i t i g s i n d die i m F u n d g u t 
re f l ek t i e r ten u n d v o n L o r d k i p a n i d s e besonders be tonten V e r -
b i n d u n g e n n a c h V o r d e r a s i e n o f f e n s i c h t l i c h . D i e g r a n u l a t v e r -
z ier te G o l d p l a s t i k eines L ö w e n aus e inem G r a b h ü g e l bei Z n o r i 
(Taf . 49 ,2) w i e a u c h e in G o l d c o l l i e r m i t A c h a t e n aus Hügel 8 
v o n T r i a l e t i (S. 6 8 ; A b b i l d u n g bei B . A . K u f t i n , A r c h e o l o g i c e s -
k i e r a s k o p k i v T r i a l e t i [ T ' b i l i s i 1941| T a b . 94) w e r d e n beide 
t r a d i t i o n e l l a n das E n d e des 3 . b z w . den B e g i n n des 2 . J a h r t a u -
sends v. C h r . da t ie r t u n d zeugen v o n engen V e r b i n d u n g e n m i t 
d e m m e s o p o t a m i s c h e n R a u m . 
D i e prächt igen G o l d - u n d S i lbergefäße aus d e n H ü g e l b e s t a t -
t u n g e n der jüngeren , in d ie erste Häl f te des 2 . J a h r t a u s e n d s 
d a t i e r t e n k l a s s i s c h e n Phase der T r i a l e t i - K u l t u r v e r d i e n e n beson-
dere B e a c h t u n g (S. 6 2 ; 6 6 ; 6 8 ; Taf . 8; 4 9 , 3 s o w i e K u f t i n a . a . O . ) . 
N e b e n f igür l i ch-mythologischen Szenen in s e m i p l a s t i s c h e r 
T r e i b - u n d G r a v u r t e c h n i k auf S i l b e r p o k a l e n aus den Hügeln 5 
(Taf . 8) u n d 17 v o n T r i a l e t i ( K u f t i n a . a . O . 86 A b b . 93) , d ie e in 
neues E l e m e n t in der T o r e u t i k G e o r g i e n s v e r k ö r p e r n , ist a u c h 
e i n G o l d b e c h e r aus T r i a l e t i b e k a n n t , der e i n d e u t i g in der T r a d i -
t i o n der S c h m u c k g e g e n s t ä n d e des 3 . J a h r t a u s e n d s steht (Taf. 
4 9 , 3 ) . D a f ü r s p r i c h t v o r a l l e m die T e c h n i k der F i l i g r a n d r a h t -
a u f l a g e , die s c h o n in der F r ü h p h a s e der T r i a l e t i - K u l t u r b e k a n n t 
w a r (siehe Taf . 4 9 , 1 ) . N e b e n K a r n e o l , G a g a t , Paste u n d B e r n -
ste in w u r d e L a p i z l a z u l i als E i n l a g e v e r w e n d e t 4 , w a s die A u f -
r c c h t e r h a l t u n g v o n K o n t a k t e n in den V o r d e r e n O r i e n t a u c h in 
d e r jüngeren Phase der T r i a l e t i - K u l t u r bezeugt . N a c h der bishe-
r i g e n D a t i e r u n g , d ie v o n e iner a n n ä h e r n d e n G l e i c h z e i t i g k e i t des 
G o l d b l e c h b e c h e r s u n d der S i l b c r p o k a l e aus T r i a l e t i ausgeht -
w o f ü r a u c h die ident i sche F o r m spräche - müssen w i r w ä h r e n d 
d e r M i t t e l b r o n z e z e i t m e i n e r M e i n u n g n a c h v o n z w e i unter-
s c h i e d l i c h e n W e r k s t a t t k r e i s e n in G e o r g i e n ausgehen . Besonders 
interessant ist der m i t e iner Prozess ionsszene v o r e iner s i tzen-
d e n Person — m ö g l i c h e r w e i s e e i n e m Priester o d e r G o t t — u n d 
e i n e m u m l a u f e n d e n T i e r f r i e s g e s c h m ü c k t e S i l b e r b e c h e r aus Hü-
gel 5 v o n T r i a l e t i (Taf. 8). D i e Bete i l ig ten an der dargeste l l ten 
T r a n k o p f e r h a n d l u n g (?) s i n d m i t H o s e n bek le ide t u n d tragen 
S c h n a b e l s c h u h e an den Füßen . V o r der bär t igen , s i t z e n d e n F i -
g u r m i t e inem P o k a l in der H a n d bef indet s ich e in Kesse l a u f 
e i n e m Ständer , h i n t e r ihr ist e in ( L c b e n s ) b a u m dargeste l l t . N a c h 
A n s i c h t e iniger georg i scher G e l e h r t e n bestehen V e r b i n d u n g e n 
z u he th i t i schen u n d h u r r i t i s c h e n B i l d w e r k e n (S. 66 ) . D i r e k t e 
P a r a l l e l e n s i n d n i c h t b e k a n n t , so d a ß w i r n a c h M e i n u n g L o r d -
k i p a n i d s e s an e inen l o k a l e n K u n s t s t i l b z w . die D a r s t e l l u n g einer 
e i n h e i m i s c h e n M y t h o l o g i e d e n k e n müssen. L e i d e r verz ichte t er 
sends v. C h r . (St. F o r e n b a h e r , R a d i o c a r b o n dates a n d abso-
lute c h r o n o l o g y of the centra l E u r o p e a n E a r l y B r o n z e A g e . 
A n t i q u i t y 6 7 , 1993 , 2 4 1 . ) . V e r g l e i c h b a r e D a t e n für d ie T r i a -
l e t i - K u l t u r s i n d meines W i s s e n s n i ch t p u b l i z i e r t . H i n w e i s 
bei S. Burger , L e P r o b l è m e de la C h r o n o l o g i e des ce r ta in 
A r m e s en B r o n z e t ranscaucas iennes ( T k ) . A r h . M o l d o v e i 
14 , 1 9 9 1 , 7 . 
3 Z . B . T r i a l e t i , Hügel 5 ( O . M . D z a p a r i d z e , A r c h e o l o g i c e s k i e 
r a s k o p k i v T r i a l e t i v 1 9 5 7 - 1 9 5 8 g o d a c h |Tbi l i s i 1960] bes. 
Taf . 8; - P i g g o t t [ A n r n . 2) 66 f f . ) . 
4 Ausführl ich z u T e c h n i k u n d M a t e r i a l : A . D z a v a c h i s v i l i / G . 
A b r a m i s v i l i , G o l d s c h m i e d e k u n s t u n d T o r e u t i k i n d e n M u -
seen G e o r g i e n s ( L e n i n g r a d 1986) A b b . 5 u . 6. 
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a u f die N e n n u n g v o n m ö g l i c h e n V o r b i l d e r n h e t h i t i s c h e r K u n s t 
u n d v e r w e i s t a u f eine s c h w e r zugängl iche P u b l i k a t i o n N . D z a -
p a r i d z e s i n georg ischer S p r a c h e (S. 6 6 ; 189 A n m . 4 6 6 ) . A u f 
e i n e m b e k a n n t e n h e t h i t i s c h e n S i l b e r r h y t o n i n H i r s c h g e s t a l t , 
das i n d ie M i t t e des 2 . J a h r t a u s e n d s dat ie r t w i r d , f i n d e n s i c h 
u . a . w i e a u f d e m Becher aus T r i a l e t i m i t S c h n a b e l s c h u h e n be-
k le idete M e n s c h e n u n d G ö t t e r - d a r u n t e r eine s i tzende G ö t t i n 
m i t T r i n k s c h a l e u n d G r e i f v o g e l ( V o n T r o j a bis A r m a n a . T h e 
N o b e r t S c h i m m e l C o l l e c t i o n N e w Y o r k . K a t a l o g [ B e r l i n 1 9 7 8 ] 
N r . 133) . D i e k n a p p e B e s c h r e i b u n g eines Tei ls der Szene m a c h t 
s c h o n die U n t e r s c h i e d e der D a r s t e l l u n g k l a r , a b w e i c h e n d e s t i l i -
s t ische D e t a i l s l ießen s i ch ebenfa l l s a n f ü h r e n . Insbesondere d i e 
a u f d e m Becher aus T r i a l e t i abgebi lde te H o s e n - s o w i e H a a r -
u n d B a r t t r a c h t f indet i m v o r d e r a s i a t i s c h e n R a u m a u c h i n späte -
rer Z e i t k e i n e E n t s p r e c h u n g . So lange d ie F e i n c h r o n o l o g i e d e r 
T r i a l e t i - K u l t u r n i c h t endgült ig gek lär t ist , b le ib t die Frage d e r 
A b l e i t u n g des B i l d p r o g r a m m s der S i l b e r b e c h e r aus O s t g e o r g i e n 
v o n E r z e u g n i s s e n he th i t i s cher K u n s t h y p o t h e t i s c h , z u m a l i n 
G e o r g i e n bereits w ä h r e n d des 3 . J a h r t a u s e n d s eine Blüte des 
M e t a l l h a n d w e r k s erre icht w a r . M ö g l i c h e r w e i s e h a b e n w i r es 
m i t v e r s c h i e d e n e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n eines über längere Z e i t 
v e r f o l g b a r e n K u n s t k r e i s e s z u t u n . Z u m w e i t e r e n U m f e l d dieser 
m i t f igürl ichen B i l d f r i e s e n verz ier ten E d e l m e t a l l a r b e i t e n w ä r e n 
d a n n m ö g l i c h e r w e i s e a u c h d ie jüngeren S c h a l e n u n d Becher aus 
H a s a n l u u n d M a r l i k i m N o r d i r a n z u zählen ( E . O . N e g a h b a n , 
M e t a l Vessels f r o m M a r l i k . P B F 11,3 ( M ü n c h e n 1 9 8 3 ] ; E . P o -
r a d a , A l t - I r a n |Baden-Baden 1979| 8 4 f f . ; 103 ) . W i r k ö n n e n 
ferner v e r m u t e n , d a ß d ie Sitte , Becher aus E d e l m e t a l l , i n s b e s o n -
dere S i lber , f igürlich z u v e r z i e r e n , die w i r s p o r a d i s c h i m m e r 
w i e d e r fassen k ö n n e n , über d ie V e r m i t t l u n g aus d e m i r a n i s c h e n 
R a u m bis z u den S i l b e r b e c h e r n der t h r a k i s c h e n K u n s t des 5 . b is 
3 . J a h r h u n d e r t s v. C h r . z u v e r f o l g e n ist. M i t dieser V e r m u t u n g , 
die an dieser Stelle n i c h t w e i t e r ausgeführt w e r d e n k a n n , bewe-
gen w i r uns j e d o c h bereits a u ß e r h a l b des für diese R e z e n s i o n 
gesteckten R a h m e n s . D a ß für den Becher aus Hüge l 5 v o n T r i a -
leti i n d i r e k t a u c h äl tere V o r b i l d e r aus M e s o p o t a m i e n v o r s t e l l -
bar s i n d , legt die w e s e n t l i c h äl tere A l a b a s t e r v a s e aus U r u k n a h e 
(E . H e i n r i c h , K l e i n f u n d e aus den a r c h a i s c h e n T e m p e l s c h i c h t e n 
in U r u k |Berl in 1936| Taf . 3) . D i e A n o r d n u n g der be iden Sze-
n e n f o l g e n , e iner T i e r - u n d einer O p f e r p r o z e s s i o n , auf d e m T r i a -
le t i -Becher in z w e i übere inander l iegenden Fr iesen f indet bei i h r 
eine E n t s p r e c h u n g 5 . G e g e n eine d i r e k t e A b l e i t u n g sprechen d i e 
s tark d i v e r g i e r e n d e n D a t i e r u n g e n be ider S t ü c k e , d ie d e u t l i c h 
a b w e i c h e n d e n s t i l i s t i schen u n d i n h a l t l i c h e n D e t a i l s s o w i e d i e 
A u f t e i l u n g der F läche in insgesamt vier f igürl iche B i l d f e l d e r be i 
d e m m e s o p o t a m i s c h e n S t ü c k . D e n n o c h v e r b l e i b t eine gewisse 
s t r u k t u r e l l e Ä h n l i c h k e i t , d ie es v e r l o c k e n d ersche inen läßt , h i e r 
a n d e r e , b i s l a n g n i c h t b e s t i m m b a r e V e r m i t t l e r a n z u n e h m e n 6 . 
Auszuschl ießen ist diese M ö g l i c h k e i t i n s o f e r n n i c h t , als G e o r -
g i e n , w i e L o r d k i p a n i d s e aus führ t , w ä h r e n d der m i t t l e r e n B r o n -
zezeit o f f e n s i c h t l i c h in K o n t a k t z u d e n K u l t u r e n V o r d e r a s i e n s 
u n d des übrigen T r a n s k a u k a s i e n s s t a n d . D i e s belegen neben 
den e r w ä h n t e n E d e l m e t a l l a r b e i t e n , teils m i t V e r w e n d u n g v o n 
L a p i s l a z u l i , a u c h die s o w o h l in F o r m e n als a u c h Z i e r w e i s e aus 
l o k a l e n T r a d i t i o n e n a b z u l e i t e n d e K e r a m i k der S p ä t p h a s e d e r 
T r i a l e t i - K u l t u r (S. 65 A b b . 2 9 ) , d ie n u n b e m a l t ist u n d P a r a l l e -
len i n A r m e n i e n , A z e r b a j d z a n u n d O s t a n a t o l i e n besi tzt ( K . C h . 
K u s n a r e v a , Esce raz o n e k o t o r y c h a s p e k t a c h t r i a l e t s k o j k u l ' -
tury . K r a t k i e S o o b . 2 0 9 , 1 9 9 3 , 89 f f . ) . Künf t ige F o r s c h u n g e n 
v e r s p r e c h e n wei tere E r k e n n t n i s s e über e in k o m p l i z i e r t e s Bezie -
D a z u a u c h A . P e r k i n s , N a r r a t i o n i n B a b y l o n i a n A r t . A m . 
J o u r n a l A r c h . 6 1 , 1 9 5 7 , 54 ff. 
H . P a r z i n g e r n i m m t assyr ische Siegel als d i r e k t e A n r e g u n -
gen für d ie B i l d p r o g r a m m e a u f h e t h i t i s c h e n R e l i e f v a s e n a n 
( H . P a r z i n g e r , Ì n a n d i k t e p e - E s t e — P o z o M o r o . Ber . 
R G K 7 2 , 1 9 9 1 , 12). 
hungsgef lecht z w i s c h e n T r a n s k a u k a s i e n u n d V o r d e r a s i e n w ä h -
r e n d des 3 . u n d 2 . J a h r t a u s e n d s v. C h r . 
G l e i c h z u B e g i n n des K a p i t e l s über d ie S p ä t b r o n z e - u n d 
Früheisenzei t O s t g e o r g i e n s (S. 7 0 ff.) w i r d d ie n o c h u n z u r e i -
c h e n d e E r f o r s c h u n g dieser P e r i o d e be tont . B i s l a n g g e b r ä u c h l i -
che B e z e i c h n u n g e n w i e „ Z e n t r a l k a u k a s i s c h e K u l t u r " ver lören 
z u n e h m e n d a n E i n d e u t i g k e i t (S. 71) , so d a ß s i ch der Verfasser 
a u f d ie D a r s t e l l u n g a l l g e m e i n e r T e n d e n z e n b e s c h r ä n k e n m u ß . 
D i e Bes ta t tungen der S p ä t b r o n z e - u n d frühen E i s e n z e i t unter -
sche iden s ich s o w o h l d u r c h ihre B e i g a b e n als a u c h d e n G r a b -
b a u g r u n d l e g e n d v o n denen der M i t t e l b r o n z e z e i t . E i n f a c h e E r d -
bes ta t tungen lösen die Sitte der G r a b h ü g e l a b . D i e Z u s a m m e n -
s t e l l u n g v o n G r a b i n v e n t a r e n aus d e m G r ä b e r f e l d v o n T r e l i i m 
Stadtgebiet v o n T b i l i s i (S. 7 2 A b b . 3 3 ; 7 4 - 7 8 A b b . 3 4 - 3 8 ) 
v e r m i t t e l t e inen g u t e n E i n b l i c k i n d ie mater ie l l e K u l t u r der Z e i t , 
w o b e i d ie A b b i l d u n g geschlossener Inventare besonders z u be-
g r ü ß e n ist. A l l e r d i n g s ist u n k l a r , w a r u m der Verfasser bei der 
Ü b e r t r a g u n g aus der O r i g i n a l p u b l i k a t i o n R . A b r a m i s v i l i s auf 
die B e z e i c h n u n g der G r a b n u m m e r n verz i ch te t hat . D i e i m V e r -
g l e i c h z u r M i t t e l b r o n z e z e i t neue , d e u t l i c h e B e t o n u n g e iner k r i e -
ger i schen K o m p o n e n t e m i t e iner V o r l i e b e für k u n s t v o l l g e a r b e i -
tete D o l c h e u n d L a n z e n s p i t z e n ist in der S t r u k t u r der G r a b a u s -
s ta t tungen m i t F u n d e n i m G e b i e t der n o r d k a u k a s i s c h e n K o b a n -
K u l t u r z u verg le i chen (V. A . K o z e n k o v a , T i p o l o g i j a i c h r o n o l o -
g iceska ja k l a s s i f i k a e i j a p r e d m e t o v k o b a n s k o j k u l ' t u r y . A r c h . 
S S S R , S v o d A r c h e o l o g i c e s k i c h i s t o c n i k o v V 2 - 5 | M o s k v a 
1982|). N e u ist die B e t o n u n g des Rei tens a u c h i m G r a b , w i e 
eine f i g u r a t i v gestaltete S c h n a l l e eines M a n n e s z u P f e r d aus 
G r a b 65 v o n T r e l i v e r d e u t l i c h t (Taf. 12,1) . N e b e n W a f f e n , 
S c h m u c k u n d P f e r d e z a u m z e u g k o m m e n in d e n Hei l ig tümern 
Südos tgeorg iens , d ie für die späte B r o n z e - u n d frühe E isenze i t 
t y p i s c h s i n d , a u c h V o t i v s t a t u e t t e n u n d figürlich verz ier te K e r a -
m i k v o r (S. 8 9 - 9 0 A b b . 4 6 - 4 7 ) . 
Besondere A u f m e r k s a m k e i t s c h e n k t L o r d k i p a n i d s e d e m tech-
n i schen F o r t s c h r i t t in der M e t a l l v e r a r b e i t u n g dieser Z e i t . D e r 
B r o n z e g u ß m i t h o h e m Z i n n a n t e i l hat s ich durchgese tz t (S. 73 ) . 
N a c h ersten N a c h w e i s e n aus d e m 14. J a h r h u n d e r t v. C h r . f i n -
den ab d e m 12. J a h r h u n d e r t v. C h r . a u c h G e g e n s t ä n d e aus E i -
sen z u n e h m e n d e V e r w e n d u n g (S. 80) . G l e i c h z e i t i g erre icht die 
B r o n z e v e r a r b e i t u n g e inen H ö h e p u n k t . D i e s zeigen die in A j o u r -
T e c h n i k gegossenen D o l c h k n ä u f e u n d A n h ä n g e r s o w i e v o r 
a l l e m die p r a c h t v o l l m i t T i e r p r o z e s s i o n e n u n d J a g d s z e n e n ver-
z ier ten G ü r t e l b l e c h e aus v e r s c h i e d e n e n G r ä b e r f e l d e r n (S. 81 
A b b . 4 0 ; 8 3 - 8 5 A b b . 4 2 - 4 4 ) . D i e s e G ü r t e l b l e c h e s i n d z w a r 
e i n d e u t i g l o k a l geprägt , lassen s ich aber in e inen größeren 
K u n s t k r e i s e i n o r d n e n (W. C u l i c a n / J . Z i m m e r , D e c o r a t e d belts 
f r o m Iran a n d the C a u c a s u s . I ran ica A n t i q u a 2 2 , 1 9 8 7 , 159 f f . ) . 
D e r Verfasser verz ichte t j e d o c h g e m ä ß der K o n z e p t i o n des B u -
ches a u f die N e n n u n g v o n P a r a l l e l e n a u ß e r h a l b des g e o r g i -
schen Staatsgebietes. 
D e r s ich d e u t l i c h a b z e i c h n e n d e n k u l t u r e l l e n Z w e i t e i l u n g 
G e o r g i e n s trägt L o r d k i p a n i d s e i m z w e i t e n T e i l seines Buches 
R e c h n u n g , in d e m er s i ch n a c h d e r S c h i l d e r u n g der k u l t u r e l l e n 
E n t w i c k l u n g O s t g e o r g i e n s n u n der Küstenregion der K o l c h i s 
w i d m e t (S. 93 ff . ) . W ä h r e n d die k u p f e r - u n d m i t t e l b r o n z e z e i t -
l i che P e r i o d e dieses Gebie tes k a u m b e h a n d e l t w i r d , f indet die 
s p ä t b r o n z e - u n d früheisenzei t l iche K o l c h i s - K u l t u r eine umfäng-
l iche W ü r d i g u n g (S. 9 5 - 1 0 9 ) . A u c h in d iesem Te i l des Buches 
w e r d e n die w e s e n t l i c h e n F a k t e n a n h a n d ausgewähl ter F u n d -
k o m p l e x e vorgeste l l t . W ä h r e n d in O s t g e o r g i e n z a h l r e i c h e H e i -
l igtümer nachgewiesen w u r d e n , ze i chnet s ich die K o l c h i s d u r c h 
eine D e p o n i e r u n g s s i t t e i n F o r m v o n H o r t f u n d e n aus (S. 96 
A b b . 50 ) . F a n d e n in O s t g e o r g i e n v o r a l l e m G ü r t e l b l e c h e als 
B i ldträger f igürl icher D a r s t e l l u n g e n V e r w e n d u n g , f u n g i e r t e n in 
der Küstenregion d ie Ä x t e als Bi ldträger . D i e B e z e i c h n u n g „ k o l -
ch i sche Ä x t e " für a l le a b g e b i l d e t e n T y p e n erscheint z u p a u -
s c h a l , d a verzierte Ä x t e des T y p s U v a r o v A (S. 99 A b b . 52 ,2 .4 ) 
m i t u n d o h n e T i e r b i l d a u c h i m B e r e i c h der K o b a n - K u l t u r z u m 
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festen Bestandte i l der G r a b a u s s t a t t u n g e n gehören (u . a. B . V . 
Techov , T l i j s k i j m o g i l ' n i k i p r o b l e m a c h r o n o l o g i i k u P t u r y 
pozdne j b r o n z y - r a n n e g o zeleza c e n t r a l ' n o g o K a v k a z a . Sov-
jetskaja A r c h . 1972 , H . 3 , 18 f f . ) , w i e s i ch ü b e r h a u p t enge V e r -
b i n d u n g e n n a c h N o r d e n i m F u n d g u t n a c h w e i s e n lassen. 
D i e günstigen U m w e l t b e d i n g u n g e n b i l d e n für L o r d k i p a n i d s e 
die V o r a u s s e t z u n g e n , d ie gegen E n d e des 2 . J a h r t a u s e n d s 
v. C h r . z u einer k u l t u r e l l e n Blüte i n der K o l c h i s geführt h a b e n . 
N a c h w e i s e v o n künst l i chen Be- u n d E n t w ä s s e r u n g s s y s t e m e n 
belegten eine „kol lekt ive A r b e i t s o r g a n i s a t i o n " (S. 104) , d i f f e -
renzierte S i e d l u n g s s t r u k t u r e n e inen N a c h w e i s e iner s o z i o - p o l i -
t ischen M a c h t a u s ü b u n g d u r c h verschiedene l o k a l e Führer , die 
in der H e r a u s b i l d u n g der A l l e i n h e r r s c h a f t eines M ä c h t i g e n g i p -
felte (S. 105) . Diese gerade i m R e f l e x z u den dargeste l l ten ar-
chäo log ischen Fakten k a u m ausgeführ te u n d belegte In terpre ta -
t i o n der gese l l schaf t l i chen Verhältnisse a m E n d e des 2 . u n d a m 
A n f a n g des 1. J a h r t a u s e n d s v. C h r . , für die es selbst in d e n u r a r -
täischen i n s c h r i f t l i c h e n N a c h r i c h t e n des 8. J a h r h u n d e r t s v. C h r . 
ke ine e indeut igen Belege f i n d e n (S. 110) , hät te m a n s ich aus-
führl icher u n d d i f f e renz ier te r g e w ü n s c h t . 
A b der J a h r t a u s e n d w e n d e f indet T r a n s k a u k a s i e n a l lmähl i ch 
B e a c h t u n g in den s c h r i f t l i c h e n H i n t e r l a s s e n s c h a f t e n b e n a c h b a r -
ter H o c h k u l t u r e n . In e iner Inschr i f t des assyr ischen Königs T i -
g la tpi leser I. ( 1 1 1 5 - 1 0 7 7 v . C h r . ) w i r d e in L a n d K i l c h i er-
w ä h n t , in späteren urar tä ischen T e x t e n f indet s ich die N e n n u n g 
Q u i l c h a ( K u l c h a ) (S. 106) . E i n s c h r ä n k e n d ist z u b e m e r k e n , d a ß 
die G l e i c h s e t z u n g beider N e n n u n g e n s o w i e die I d e n t i f i z i e r u n g 
der ersten Q u e l l e m i t der L a n d s c h a f t K o l c h i s der g r i e c h i s c h -
römischen A u t o r e n d u r c h G . A . M e l i k i s v i l i , dessen F o r s c h u n -
gen der Verfasser referiert , n i c h t u n u m s t r i t t e n s i n d (siehe d a z u 
a u c h unten) . B e k a n n t ist die K o l c h i s v o r a l l e m d u r c h die Über -
l i e fe rungen des A r g o n a u t e n z y k l u s , der in Te i len bereits i m spä-
ten 8. J a h r h u n d e r t v. C h r . i m g r i e c h i s c h e n K u l t u r k r e i s v e r b r e i -
tet w a r u n d Ereignisse e iner sagenhaf ten V e r g a n g e n h e i t s chr i f t -
l i c h f ix ie r te . Dieses Interesse b e n a c h b a r t e r H o c h k u l t u r e n an der 
K o l c h i s lag in deren re ichen M e t a l l v o r k o m m e n begründet 
(S. 128 f.) . W a r in der g r i e c h i s c h e n Über l ie ferung v o r a l l e m i h r 
G o l d r e i c h t u m b e r ü h m t (S. 128 f f . ) , w i r d v o n L o r d k i p a n i d s e 
a u c h die E i s e n p r o d u k t i o n als w i c h t i g e r ö k o n o m i s c h e r F a k t o r 
a n g e f ü h r t (S. 1 14 f f . ) . In das 7. bis 6. J a h r h u n d e r t v. C h r . d a -
tierte G r a b i n v e n t a r e (S. 119 A b b . 58) - ältere S t ü c k e s i n d 
ebenfa l l s abgeb i lde t - aus d e m G r ä b e r f e l d v o n U r e k i w e r d e n 
v o n l o k a l v e r w u r z e l t e n F o r m e n an E i s e n w a f f e n u n d G e r ä t e n 
d o m i n i e r t (bes. S. 117 A b b . 5 7 , 1 6 - 3 0 ) . D a n e b e n f i n d e n s ich 
a u c h s k y t h i s c h e Z a u m z e u g - u n d W a f f e n t y p e n (117 A b b . 
5 7 , 7 . 1 1 ) . 
Sehr h i l f r e i c h ist L o r d k i p a n i d s e s K o m p i l a t i o n der h i s t o r i -
schen Q u e l l e n z u r G e s c h i c h t e des „Königre iches K o l c h i s " 
(S. 106 ff., bes. S. 109 ff . ) . M e h r O r i g i n a l z i t a t e , gerade für die 
späteren Q u e l l e n , wären a l l e r d i n g s für den mi t te leuropäischen 
Leser v o n V o r t e i l gewesen , d a i h m der Z u g r i f f auf die g e o r g i -
sche L i t e r a t u r oft n i ch t mögl ich ist. D i e T i t u l a t u r „Königre ich 
K o l c h i s " bereits für die ersten J a h r h u n d e r t e des 1. J a h r t a u s e n d s 
v. C h r . erscheint wegen der bis heute k a u m er forschten S t r u k t u r 
dieses v e r m e i n t l i c h e n Staates, dessen A n a l y s e s ich z u d e m w e i t -
g e h e n d a u f jüngere l i t e rar i sche Q u e l l e n stützt , verfrüht . 
E r s t ab d e m 6. J a h r h u n d e r t v. C h r . scheinen die S t r u k t u r e n 
v o r h a n d e n z u se in , die n u n , w i e w i r der K a r t i e r u n g der g r i e c h i -
schen I m p o r t e u n m i t t e l b a r an der Küste u n d e n t l a n g des R i o n i 
e n t n e h m e n k ö n n e n (S. 130 A b b . 61) , z u einer I n t e n s i v i e r u n g 
der K o n t a k t e m i t der g r i e c h i s c h e n W e l t führten. B i s l a n g s i n d 
gr iech i sche A n s i e d l u n g e n (drei s i n d in den Q u e l l e n genannt ) 
n i c h t nachgewiesen (S. 126) . F u n d e gr iec h i s c h er H e r k u n f t w e r -
d e n le ider n u r spärl ich a b g e b i l d e t (Taf. 2 5 - 2 6 ) . V i e l f a c h h a n -
del t es s ich u m D e p o n a t e i n Hei l ig tümern o d e r Be igaben in Be-
s ta t tungen e iner l o k a l e n O b e r s c h i c h t . Diese b i l d e t , v e r m u t l i c h 
als R e a k t i o n a u f die gr i ec h i s c h e H o c h k u l t u r , i m 6. bis 4 . J a h r -
h u n d e r t v. C h r . eine P r u n k g r a b s i t t e aus . N e b e n g r i e c h i s c h e n 
I m p o r t e n w e r d e n d e n T o t e n a u c h in l o k a l e r T r a d i t i o n s tehende 
M e t a l l g e f ä ß c beigegeben (S. 1 2 0 ; 122 A b b . 60) . D i e v o r a l l e m 
d u r c h die k u n s t v o l l e G r a n u l a t i o n s t e c h n i k bestechenden 
S c h m u c k s t ü c k e schöpfen aus den K e n n t n i s s e n der G o l d -
s c h m i e d e früherer G e n e r a t i o n e n (Taf. 5 0 - 5 2 , 1 — 2) . D i e s g i l t 
a u c h für eine der b e m e r k e n s w e r t e s t e n E i g e n a r t e n der K o l c h i s 
— die H o l z a r c h i t e k t u r in B l o c k b a u w e i s e , d ie für B a u w e r k e ver-
sch iedener F u n k t i o n s t y p e n V e r w e n d u n g f a n d (S. 1 1 5 A b b . 5 6 ; 
Taf . 2 1 ) . Sie ist seit der B r o n z e z e i t n a c h w e i s b a r (S. 116) u n d 
w a r n o c h z u V i t r u v s Z e i t e n c h a r a k t e r i s t i s c h für d ie A r c h i t e k t u r 
der K o l c h i s . 
W i e bereits i m K a p i t e l über „ D i e G r i e c h e n in der K o l c h i s " 
(S. 125 ff.) p r o f i t i e r t der Leser a u c h bei den A u s f ü h r u n g e n des 
A b s c h n i t t s „ D i e K o l c h i s - K u l t u r i m K o n t a k t m i t der h e l l e n i s t i -
schen W e l t " (S. 132 ff.) v o n d e n u m f a n g r e i c h e n K e n n t n i s s e n 
L o r d k i p a n i d s e s . H e r v o r z u h e b e n ist i n s b e s o n d e r e d ie z u s a m -
menfassende V o r s t e l l u n g der v o n i h m selbst a u s g e g r a b e n e n 
Stadt- u n d T e m p e l a n l a g e v o n V a n i i m k o l c h i s c h e n B e r g l a n d 
südlich des R i o n i , das m ö g l i c h e r w e i s e m i t d e m a n t i k e n S u r i u m -
S u r i o n z u i d e n t i f i z i e r e n ist (S. 138 ff. Taf . 3 3 - 3 8 ) . H i e r h a b e n 
s ich bedeutende Reste m o n u m e n t a l e r A r c h i t e k t u r e r h a l t e n . Be-
m e r k e n s w e r t ist d ie S y m b i o s e g r i e c h i s c h - h e l l e n i s t i s c h e r A r c h i -
t e k t u r (S. 142 A b b . 66) m i t l o k a l e n T r a d i t i o n e n , d ie in G r u n d -
r iß u n d F u n k t i o n d e r G e b ä u d e n a h ö s t l i c h e B a u w e i s e n re f lekt ie -
ren (S. 138 ff. u . 143 f f . ) . N e b e n d e n B a u w e r k e n als so lche kün-
d e n v o r a l l e m die W e i h e f u n d e - l o k a l e K e r a m i k , D e p o n i e r u n -
gen v o n S p i n n - u n d W e b z u b e h ö r , P f e r d e g e s c h i r r u n d D o l c h e n 
— s o w i e e in i n s c h r i f t l i c h bezeugter P a n t h e o n der G ö t t e r D i o n y -
sos, L e u k o t h e a , G a i a , H e l i o s u n d M e i s (S. 1 4 3 ; 145) v o n e iner 
h ier w e i h e n d e n , s i c h g r i e c h i s c h - h e l l e n i s t i s c h g e b e n d e n a u t o -
c h t h o n e n B e v ö l k e r u n g . D i e Q u a l i t ä t der H e l l e n i s i e r u n g der 
K o l c h e r k o m m t a u c h i n der K e r a m i k p r o d u k t i o n z u m A u s -
d r u c k . Es w e r d e n z w a r gr iech ische G e f ä ß f o r m e n i m i t i e r t , aber 
m i t h e i m i s c h e m D e k o r verz ier t (S. 1 3 6 - 137 A b b . 6 2 - 6 3 ) . 
W ä h r e n d des 4 . J a h r h u n d e r t s v. C h r . k o n s t a t i e r t der Verfasser 
e inen W a n d e l der H a n d e l s k o n t a k t e . I m p o r t e aus den südöst l i -
c h e n S c h w a r z m e e r - K o l o n i e n w i e S i n o p e treten a n die Stelle der 
v o r m a l i g z u m e i s t aus A t h e n s o w i e v o n d e n i o n i s c h e n Inseln 
u n d Küstens tädten s t a m m e n d e n Fremdgüter (S. 1 3 5 f f . ) . 
D a s letzte K a p i t e l des u m f a n g r e i c h e n W e r k e s ist w i e d e r u m 
O s t g e o r g i e n / K a r t l i g e w i d m e t , das i n der A n t i k e unter der Be-
z e i c h n u n g Iberien b e k a n n t w a r . Im V e r g l e i c h z u der K o l c h i s 
zeugen die a r c h ä o l o g i s c h e n H i n t e r l a s s e n s c h a f t e n O s t g e o r g i e n s , 
b e d i n g t d u r c h d ie g e o g r a p h i s c h e L a g e , seit je her v o n e iner stär-
k e r e n öst l ichen Prägung . Dies belegen a u c h die A b b i l d u n g e n 
i m K a p i t e l über „ D a s k a u k a s i s c h e I b e r i e n " (S. 146 ff. Taf . 
5 2 , 3 — 4 ) , das unter d e n A c h ä m e n i d e n T e i l des Perserreiches 
w a r . D i e A r c h i t e k t u r der S i e d l u n g u n d T e m p e l a n l a g e v o n Sa-
m a d l o a m rechten K u r a - U f e r n o r d w e s t l i c h v o n T b i l i s i (S. 149 
A b b . 6 9 ; 151 A b b . 7 0 ; 153 A b b . 71 ) untersche idet s ich d e u t l i c h 
v o n ze i tg le i chen w e s t g e o r g i s c h e n A n l a g e n . D i e be iden S t e i n p l a -
s t i k e n eines L ö w e n k o p f e s aus V a n i (Taf. 38 ,1) u n d eines Stier-
k a p i t e l l s aus der o s t g e o r g i s c h e n Z i t a d e l l e v o n Z i c h i a - G o r a 
(Taf. 4 0 , 2 - 3 ) v e r d e u t l i c h e n besonders a n s c h a u l i c h d ie ver-
sch iedenen K u l t u r s p h ä r e n , die in G e o r g i e n w i r k s a m w a r e n . 
Diese U n t e r s c h i e d e gel ten a u c h für die K e r a m i k , insbesondere 
für d i e b e m a l t e n G e f ä ß e aus S a m a d l o , d ie i n der g e o r g i s c h e n 
F o r s c h u n g m i t spä tphryg ischer K e r a m i k i n V e r b i n d u n g ge-
b r a c h t w e r d e n (S. 1 4 9 A b b . 6 9 , 2 - 1 0 ; 152) . A l l e r d i n g s er-
sche int es m i r b i s l a n g z u g e w a g t , d ie „ M u s c h k e n " (die einge-
deutschte S c h r e i b w e i s e ist unglückl ich gewähl t ) b z w . M u s k i der 
assyr i schen Q u e l l e n m i t d e n erst ab d e m 5 . J a h r h u n d e r t n . C h r . 
i n d e n g e o r g i s c h e n Q u e l l e n g e n a n n t e n M e s ' c h i g l e i c h z u s e t z e n 
u n d z u d e m die H e i m a t der a n t i k e n „ M u s c h k e n " ( M u s k i ) i n 
G e o r g i e n z u v e r m u t e n (S. 147) . In d e n A n n a l e n T i g l a t p i l e s e r s I. 
w e r d e n K ä m p f e gegen fünf Könige der M u s k i e r w ä h n t ( C A H II, 
4 2 0 ff . ; 4 5 7 f f . ) , d e r e n S ied lungsgeb ie t aber s c h w e r z u l o k a l i s i e -
ren ist . A l l g e m e i n w i r d es j e d o c h m i t d e m G e b i e t des o b e r e n 
T i g r i s assoz i ier t . 
256 R e z e n s i o n e n 
I m G e g e n s a t z z u m „ K ö n i g r e i c h K o l c h i s " bes i tzen w i r über 
d ie B i l d u n g u n d S t r u k t u r des jüngeren i b e r i s c h e n Staates d e t a i l -
l ierte h i s t o r i s c h e Q u e l l e n (vor a l l e m S t r a b o n , G e o g r a p h i k a ) , d ie 
a u c h e inze lne Könige m i t N a m e n e r w ä h n e n . G e o r g i e n w a r 
n i c h t T e i l des A l e x a n d e r - R e i c h e s , v o n dessen „ A n w e s e n h e i t " 
b e r i c h t e n n u r spätere e i n h e i m i s c h e Q u e l l e n (S. 148) . I m 3 . J a h r -
h u n d e r t v. C h r . e r re i cht Iber ien/Kart l i eine k u l t u r e l l e B l ü t e , d ie 
a u c h n a c h Westen in d ie K o l c h i s a u s s t r a h l t (S. 1 5 7 f . ) . Sie 
ä u ß e r t s i ch d u r c h den B a u m e h r e r e r S tädte , so a u c h der K ö n i g s -
r e s i d e n z A r m a s z i c h e o d e r A r m a s i s o w i e der i m p o s a n t e n H ö h -
lenstadt v o n U p l i s z i c h e (S. 158 ff. Ta f . 4 2 ) . W ä h r e n d des 1 . 
J a h r h u n d e r t s v. C h r . rückt G e o r g i e n als ganzes in das Interes-
senfe ld des R ö m i s c h e n I m p e r i u m s . Diese E n t w i c k l u n g w i r d i m 
K a p i t e l „ G e o r g i e n a u f d e m W e g der römischen O s t e x p a n s i o n " 
(S. 162 ff.) b e s c h r i e b e n , w o b e i L o r d k i p a n i d s e a u c h die K o l c h i s 
w i e d e r in seine A u s f ü h r u n g e n e i n b e z i e h t , o h n e j e d o c h d i e er-
w ä h n t e n römischen u n d k o l c h i s c h - l o k a l e n H i n t e r l a s s e n s c h a f -
ten dieser Z e i t a b z u b i l d e n . R ö m i s c h e I m p o r t e w e r d e n n u r aus 
o s t g e o r g i s c h e n F u n d o r t e n vorgeste l l t (Taf. 4 4 ; 4 6 — 4 7 ) . 
D e n A b s c h l u ß der s ich über mehrere J a h r t a u s e n d e ers trek-
k e n d e n D a r s t e l l u n g der A r c h ä o l o g i e G e o r g i e n s b i l d e t e i n K a p i -
tel über „Iber ien i m 1 . - 3 . J a h r h u n d e r t " (S. 166 f f . ) . N a c h d e m 
Sieg des P o m p e i u s über d e n i b e r i s c h e n K ö n i g A r t o k u n d der 
U n t e r w e r f u n g der K o l c h i s d u r c h d ie R ö m e r e r l a n g t i n s b e s o n -
dere Iber ien/Kart l i ab d e m 1. J a h r h u n d e r t w i e d e r e ine w a c h -
sende p o l i t i s c h e U n a b h ä n g i g k e i t . Sie ä u ß e r t s i ch d u r c h p r u n k -
v o l l ausgestattete G r a b b a u t e n e iner r o m a n i s i e r t e n l o k a l e n 
O b e r s c h i c h t (S. 169 A b b . 74 T a b . 4 3 ; 5 5 - 5 8 ) u n d die Pa las t -
a n l a g e n der i b e r i s c h e n K ö n i g e (S. 1 6 7 f . ) . N e b e n e iner s t a r k rö -
m i s c h geprägten m a t e r i e l l e n K u l t u r (S. 168 A b b . 7 3 Taf . 
4 6 - 4 7 ; 5 8 , 2 - 4 s o w i e S. 170 ff.) w e r d e n l o k a l e H a n d w e r k s t r a -
d i t i o n e n b e w a h r t (Taf. 4 5 , 1 ) . W e i t e r h i n bestehende B i n d u n g e n 
a n d ie p e r s i s c h - v o r d e r a s i a t i s c h e W e l t v e r m i t t e l t d ie Königs t i tu -
l a t u r „ G r o ß k ö n i g " (S. 166) . Sie v e r d e u t l i c h t b e i s p i e l h a f t eine 
bis a n die S c h w e l l e z u m M i t t e l a l t e r v e r f o l g b a r e P o s i t i o n G e o r -
giens z w i s c h e n O r i e n t u n d O k z i d e n t . 
W i r v e r d a n k e n d e m A u t o r eine a u c h i m D e t a i l ü b e r a u s 
k e n n t n i s r e i c h e S tudie über eine in M i t t e l e u r o p a z u m e i s t d u r c h 
fehlende L i t e r a t u r k a u m b e k a n n t e u n d s c h w e r z u e rsch l i eßende 
M a t e r i e , die z w e i f e l l o s eine g r o ß e B e r e i c h e r u n g der a r c h ä o l o g i -
schen L i t e r a t u r dars te l l t . D a d u r c h s i n d e inze lne S c h w i e r i g k e i -
ten , die s ich bei der B e n u t z u n g des Buches e rgeben , z u ver-
s c h m e r z e n . T r o t z der beigefügten T r a n s k r i p t i o n s r e g e l n (S. 203) 
ist d ie A b f a s s u n g des L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s s e s in der neuen geor-
g i s c h e n U m s c h r i f t i n s o f e r n v o n N a c h t e i l , als selbst in neueren 
P u b l i k a t i o n e n s o w i e in B i b l i o t h e k e n des d e u t s c h s p r a c h i g e n 
R a u m e s w e i t e r h i n die a l te , russische U m s c h r i f t g e b r ä u c h l i c h ist . 
D a s N a c h s c h l a g e n e i n z e l n e r Z i t a t e w i r d d a d u r c h e r s c h w e r t . 
Wei te re S c h w i e r i g k e i t e n ergeben s ich d u r c h d ie u n t e r s c h i e d l i c h e 
S c h r e i b w e i s e v o n N a m e n i m Text - u n d L i t e r a t u r t e i l des B u c h e s . 
Z i t i e r t L o r d k i p a n i d s e be ispie lsweise ( im L i t e r a t u r t e i l a ls L o r t ' -
k ' i p a n i j e u m s c h r i e b e n ) den A r c h ä o l o g e n „ O . M . D s c h a p a -
r i d s e " (S. 54 ) , t a u c h t das Z i t a t i m A n m e r k u n g s - u n d L i t e r a t u r -
tei l i n der S c h r e i b w e i s e j a p ' a r i j e auf , w ä h r e n d der N a m e i n der 
L i t e r a t u r z u m e i s t in der russ ischen T r a n s k r i p t i o n „ D z a r a r i d z e " 
z u f i n d e n ist. E i n e z u m i n d e s t e i n h e i t l i c h e T r a n s k r i p t i o n d u r c h 
die H e r a u s g e b e r w ä r e v o r t e i l h a f t e r gewesen . S te l l enweise w ä r e 
a u c h eine s tärkere S t r u k t u r i e r u n g des Textes e i n e m d e r a r t i g 
u m f a n g r e i c h e n Stof f s icher gut b e k o m m e n . D i e z e i t l i c h e n R ü c k -
o d e r V o r g r i f f e m a c h e n es d e m Leser ge legent l i ch s c h w e r , s i ch 
s c h n e l l e in B i l d v o n der k u l t u r e l l e n E n t w i c k l u n g e i n z e l n e r R e -
g i o n e n G e o r g i e n s i m L a u f e der Z e i t z u m a c h e n 7 , z u m a l a u f 
c h r o n o l o g i s c h e Übers i ch ts tabe l l en gänzl ich verz ichte t w i r d . 
G r ü n d l i c h e s Lesen ist g e f o r d e r t . D i e wei tgehende B e s c h r ä n -
k u n g a u f georgische u n d russische L i t e r a t u r w i r d für m a n c h e n 
B e n u t z e r ein H i n d e r n i s für eine e ingehendere Beschäf t igung m i t 
e i n z e l n e n A s p e k t e n der g e o r g i s c h e n A r c h ä o l o g i e b e d e u t e n , d a 
die z i t i e r ten W e r k e z u m T e i l n u r s c h w e r in M i t t e l e u r o p a erhäl t -
l i c h s i n d . G e r a d e so lche T h e m e n , die n i c h t G e o r g i e n a l l e i n be-
tref fen o d e r d a r ü b e r h i n a u s v o n Interesse s i n d - i c h d e n k e h ier 
a n die z i t ier ten A b h a n d l u n g e n z u den a n t i k e n Q u e l l e n u n d 
k u n s t i n t e r p r e t a t o r i s c h e n W e r k e - wäre die N e n n u n g v o n z u -
sätz l icher i n t e r n a t i o n a l e r L i t e r a t u r nützlich gewesen . D e r 
W u n s c h nach m e h r A b b i l d u n g e n , so beispie lsweise für d ie K e -
r a m i k des N e o l i t h i k u m s o d e r d ie k a u m belegten g r i e c h i s c h e n 
I m p o r t e , versteht s ich v o n selbst . H i e r s i n d aber o f f e n b a r d i e 
G r e n z e n des F i n a n z i e r b a r e n er re i cht w o r d e n . A n a n d e r e n Stel -
len wären ausführ l i chere A b b i l d u n g s u n t e r s c h r i f t e n (z. B . a u f 
S. 1 17 A b b . 57) b e r e i c h e r n d gewesen . Übcr tragungsfehler , w i e 
die fehlende S c h r a f f u r a u f e iner K a n n e aus G r a b 4 4 (S. 7 7 
A b b . 37 ,2) des G r ä b e r f e l d e s v o n T r e l i o d e r der n i c h t e x t r a be-
zi f ferte Z i e r b u c k e l aus G r a b 3 9 desselben Gräber fe ldes (S. 7 4 
A b b . 34 ,3 ) , s i n d als M a r g i n a l i e n zu bewer ten . 
Es liegt in der N a t u r z u s a m m e n f a s s e n d e r D a r s t e l l u n g e n , d ie 
e inen großen Z e i t r a u m u n d n o c h d a z u ein k u l t u r g e o g r a p h i s c h 
s tark di f ferenzier tes G e b i e t z u m T h e m a h a b e n , d a ß e inze lne 
A s p e k t e n icht e r s c h ö p f e n d b e h a n d e l t w e r d e n k ö n n e n . I n h a l t -
l i che K r i t i k bei e i n e m W e r k m i t H a n d b u c h c h a r a k t e r z u f o r m u -
l i e ren , fällt d a h e r s c h w e r . V o n L o r d k i p a n i d s e referierte s o z i o -
p o l i t i s c h e u n d r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e In terpre ta t ionen o d e r ge-
rade die in der A r b e i t insgesamt brei ten R a u m e i n n e h m e n d e n 
s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n Er läuterungen bedürfen in Z u k u n f t 
e iner e ingehenden k r i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g . S te l lenweise 
w ü n s c h t m a n s ich als Leser ein A u s g r e i f e n über die L a n d e s g r e n -
zen h i n a u s , insbesondere in die k u l t u r e l l z u m Tei l eng v e r w a n d -
ten R e g i o n e n des zent ra len u n d nördl ichen K a u k a s u s o d e r n a c h 
A n a t o l i e n , die a u c h i m A n m e r k u n g s t e i l n icht berücks icht ig t 
w e r d e n . A b e r hier s i n d s c h n e l l d ie n o t w e n d i g e n G r e n z e n eines 
derar t wei t k o n z i p i e r t e n W e r k e s erre icht . O t a r L o r d k i p a n i d s e s 
begrüßenswertes u n d w e r t v o l l e s B u c h w i r d auf lange S icht e in 
u n v e r z i c h t b a r e s S t a n d a r d w e r k für jeden se in , der einen Über -
b l i c k über die A r c h ä o l o g i e G e o r g i e n s u n d einen A n s a t z p u n k t 
für die weitere Beschäf t igung m i t i h r g e w i n n e n m ö c h t e . 
D 10 117 B e r l i n C a r o l a M c t z n e r - N e b e l s i c k 
L e i p z i g e r Str. 3 - 4 c/o Deutsches Archäolog isches Inst i tut 
E u r a s i e n - A b t e i l u n g 
A u f S. 112 beschre ibt der Verfasser das B e s t a t t u n g s b r a u c h -
t u m des 5 . J a h r h u n d e r t s v. C h r . in der L a n d s c h a f t K o l c h i s 
a m Beispie l des G r ä b e r f e l d e s v o n V a n i . N a c h e inem E x k u r s 
über die w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d l a g e n u n d die k o l c h i s c h e 
H o l z a r c h i t e k t u r fo lgt a u f S. 118 ff. die S c h i l d e r u n g rel igiö-
ser P r a k t i k e n a m Be isp ie l des K o l l e k t i v g r a b c s v o n U r e k i , 
das d e m 7. J a h r h u n d e r t v. C h r . a n g e h ö r t , s o w i e i m A n -
sch luß d a r a n eine B e s c h r e i b u n g der K e r a m i k u n d der 
M e t a l l f u n d e dieser Z e i t , b e v o r d a n n ab S. 124 ff. w i e d e r ein 
Rückgr i f f a u f das G r ä b e r f e l d u n d die S i e d l u n g v o n V a n i er-
fo lgt . 
